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Background of this research is learning process that uses occasional teacher and
gives some question to students without gives them a chance to ask and to share their
idea. It causes students difficult to understand about the concept. Students also do not
included in learning process, so the achievements are low. Statement of the problems
in this research are; (1) how to apply inquiry model to increase students’ achievement
and (2) is the students’ achievement in the materials of light’s properties in science
subjects increase after applying inquiry model in the Fifth Grade Class of SDN
Sumbermulyo. This research aims to describe an applying inquiry model and to find
out an increase of students’ achievement in light’s properties of science subject that
have been applied inquiry model in learning process of fifth  grade students of SDN
Sumbermulyo.
Achievement is the result of learning which got by students as evidence of
success in teaching and learning process. Meanwhile inquiry is series of learning
activities that emphasize on the process of thinking critically and analytically to search
and find the answer of the problem by their selves. Action hypothesis of this research
is the use of inquiry model to increase fifth grade students of SDN Sumbermulyo
Rembang achievement in the materials of light’s properties.
This action research conducted in fifth grade class of SDN Sumbermulyo
Rembang with 25 students as subject. Available two cycles in this research, each cycle
consist of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. The
independent variable is the inquiry model. Meanwhile the dependent variable is the
science achievement.
The result of this research shows that the students’ achievement in the materials
of light’s properties increases significantly, between cycle I (66.67%), and cycle II
(88%). It supported by increasing an activities of science learning in cycle I 69.39%
(good) become cycle II 77.42% (excellent). Inquiry model management also increase
in cycle I 66.67 (good) become cycle II 79.86% (good). It shows the use of inquiry
model to increase fifth grade students of SDN Sumbermulyo Rembang achievement in
the materials of light’s properties.
Based on the result of this action research that have done in fifth grade students
of SDN Sumbermulyo Rembang, the researcher concludes that the use of inquiry
model can increase fifth grade students of SDN Sumbermulyo Rembang achievement
in the materials of light’s properties. Based on it, the researcher gives suggestion in
applying  inquiry model, the teachers should gives some question that refers to concept
findings, so that the students can improve their mind.
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ABSTRAK
Alimah, Siti. 2013. Penggunaan Model Inkuiri untuk Meningkatkan Prestasi Belajar
Siswa pada Materi Sifat-Sifat Cahaya Kelas V SDN Sumbermulyo Rembang.
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd (2)
Khamdun, M.Pd.
Kata kunci: Inkuiri, Prestasi Belajar, Sifat-Sifat Cahaya
Latar belakang penelitian ini adalah proses pembelajaran yang masih
menggunakan metode ceramah dan sesekali bertanya kepada siswa tanpa memberi
kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengemukakan ide dan gagasannya. Hal
ini yang menyebabkan siswa menjadi kesulitan dalam memahami konsep pembelajaran
karena siswa tidak dituntut untuk menemukan sendiri konsep pembelajaran dan siswa
tidak terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut, sehingga prestasi belajar siswa
rendah. Rumusan masalah dalam penelitian adalah (1) bagaimanakah penerapan model
Inkuiri untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan (2) apakah prestasi belajar siswa
pada mata pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya dapat meningkat dengan
diterapkannya model pembelajaran Inkuiri pada siswa kelas V SDN Sumbermulyo.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Inkuiri dan
menemukan peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi sifat-
sifat cahaya kelas V SDN Sumbermulyo.
Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai siswa sebagai bukti keberhasilan
proses belajar mengajar. Sedangkan Inkuiri adalah suatu rangkaian kegiatan
pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk
mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.
Hipotesis tindakan adalah penggunaan model pembelajaran Inkuiri dapat
meningkatkan prestasi belajar IPA materi sifat-sifat cahaya bagi siswa kelas V SDN
Sumber Mulyo Rembang.
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SDN Sumber Mulyo
Rembang dengan subjek penelitian 25 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model inkuiri. Sedangkan variabel
terikat adalah prestasi belajar IPA.
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai prestasi belajar IPA
siswa pada materi sifat-sifat cahaya yang cukup signifikan antara siklus I (66,67%),
dan siklus II (88%), didukung dengan peningkatan aktivitas belajar IPA siswa pada
siklus I 69,39% (baik) menjadi 77,42% (baik) siklus II. Pengelolaan pembelajaran
model inkuiri juga mengalami peningkatan pada siklus I 66,67 (baik) menjadi 79,86%
(baik) siklus II. Hal itu membuktikan bahwa penggunaan model inkuiri dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi sifat-sifat cahaya kelas V SDN
Sumbermulyo Rembang.
xi
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V SDN
Sumbermulyo dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Inkuiri dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi sifat-sifat cahaya kelas V SDN
Sumbermulyo Rembang. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model inkuiri, guru
harus memberi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada penemuan konsep agar
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